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The study about the definition of the word ‘i?basyo’
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Abstract
There have been numerous studies regarding ‘i?basyo’?a psychological place where one feels
one belongs?covering a range from childhood to old age. This study is one of the studies about ‘i?
basyo’. As one of such studies, the present study aims to investigate the definitions of the word ‘i?
basyo’ and to break them down into patterns. The author collected and sorted as many ‘i?basyo’
studies as possible within the four fields, pedagogy, sociology, psychology and educational
psychology. As a result, ten common definitions were identified. The study enabled ‘i?basyo’ to be
perceived in a more multifaceted manner, helping to provide more detailed verification regarding the
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